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El presente artículo, es el resultado de la investigación realizada a efectos de analizar la 
forma como se desarrolla la inclusión de las personas con discapacidad dentro de la 
contratación estatal, de esta forma se hace un aporte significativo a un problema que no 
ha sido lo suficientemente estudiado y que merece un mayor contenido doctrinario, 
dadas la importancia que para el Estado social de derecho reviste la inclusión de las 
personas con discapacidad, quienes son considerados sujetos de espacial protección del 
Estado. El artículo presenta una revisión de la jurisprudencia constitucional, entorno al 
fenómeno estudiado en aspectos como el concepto de la discapacidad y las 
responsabilidades del Estado frente a este sector de la población particularmente 
vulnerable. Tradicionalmente las investigaciones relacionadas con la población en 
condición de discapacidad se realizan desde una perspectiva sociológica o desde el 
trabajo social, en el caso presente se consideró exclusivamente la dimensión jurídica 
del fenómeno estudiado. La legislación colombiana considera importantes beneficios 
para las empresas que, en desarrollo de la contratación estatal, incluyan en sus nóminas 
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